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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИИ БЮРО УРАЛЬСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
26 июня 2002 г. состоялось очередное заседание Бюро Уральского отде­
ления Российской академии образования.
Повестка заседания:
1. Методология использования новых информационных средств как ба­
зы для современных образовательных технологий.
Докл. Л. И. Долинер, зав. кафедрой сетевых информационных систем 
Российского государственного профессионально-педагогического университе­
та, кандидат педагогических наук, доцент
2. Модель школы ноосферного образования. Докл. Г. П. Сикорская, ди­
ректор Уральского государственного научно-образовательного центра УрО 
РАО, доктор педагогических наук, профессор
3. Разное.
3.1. Рассмотрение заявлений о принятии в ассоциированные члены От­
деления.
Докл. Е. Н. Литвинова, ученый секретарь УрО РАО
3.2. Об открытии Пермского государственного научно-образовательного 
центра УрО РАО. Докл. Е. Н. Литвинова, ученый секретарь УрО РАО
3.3. О совершенствовании организации издания журнала «Образование 
и наука. Известия Уральского отделения Российской академии образования».




На заседании присутствовало 5 членов Бюро Уральского отделения Рос­
сийской академии образования, член Президиума РАО, академик Е. В. Ткачен­
ко, член-корреспондент РАО К. Ш. Ахияров, доктора педагогических наук, 
профессора университетов из Екатеринбурга, Уфы, Челябинска (всего 31 чел.).
Заслушав и обсудив доклад Л. И. Долинера, руководителя научно-иссле­
довательской работы «Методология использования новых информационных 
средств как базы для современных образовательных технологий», Бюро УрО 
РАО решило отметить плодотворную работу по данной и теме и рекомендо­
вать использование предложенной образовательной технологии и созданного 
программно-методического комплекса в учебном процессе учреждений про­
фессионального образования Уральского региона.
Заслушав и обсудив доклад директора Уральского государственного на­
учно-образовательного центра УрО РАО Г. П. Сикорской на тему «Модель 
школы ноосферного образования», Бюро УрО РАО решило: одобрить опыт 
инновационной научно-практической деятельности коллектива исполнителей 
темы: «Региональная модель ноосферного образования в условиях глобализа­
ции экологических проблем», подготовить материалы для открытия на базе 
УГНОЦ РАО научно-исследовательской лаборатории ноосферного образова­
ния, провести научно-практическую конференцию по проблемам ноосферно­
го образования на базе школы № 76 г. Лесного, а также ходатайствовать перед 
Президиумом РАО о создании экспериментальной площадки, в окрестностях 
г. Екатеринбурга (ноосферной деревни) для обучения школьников и учащихся 
начального профессионального образования технологиям взаимодействия с 
окружающим Миром (технологический ноосферный тренинг на основе био- 
ад екватных педагогических технологий).
Решением Бюро УрО РАО Бирский государственный педагогический 
институт принят ассоциированным членом Уральского отделения Российской 
академии образования.
По предложению главного редактора журнала «Образование и наука. 
Известия Уральского отделения Российской академии образования», академика 
РАО, члена Бюро УрО РАО, В. И. Загвязинского для совершенствования ор­
ганизации издания журнала, Бюро решило: создать редакционный совет жур­
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нала предпочтительно из ведущих ученых Екатеринбурга, поручить рабочей 
группе под руководством заместителя председателя УрО РАО В. А. Федорова 
разработку положения о редакционном совете и плана его работы, привлечь 
научно-образовательные центры УрО РАО и ассоциированные члены УрО 
РАО к изданию журнала и его распространению.
Рассмотрение заявления Пермского государственного технического уни­
верситета о создании на его базе Пермского государственного научно-образо­
вательного центра УрО РАО отложено из-за отсутствия полной информации 
о научном потенциале Пермского государственного технического университе­
та и его научных направлениях в области педагогики и образования.
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